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Sanpek Engtay and Romeo Juliet are the two famous classic love novels from Eastern and 
Western countries.  They are liked by many generation of eastern and western readers. Both novels 
describe the image of women at each decade. Engtay represents the image of women at feudalism era 
while Juliet represents it Renainsance era. In this article, the writer  did research at education, 
marriage, love, women's personality, and women's position at each decade. Library research was 
done in this study with the purpose of letting people know the differences and similarities of women's 
images between those two decades It can be concluded that in both writings, they have some 
similarities when describing love, mindset, and women's personality. The differences are about 
education, marriage, and women's position at feudalism and Renainsance decades.  
 


































戏曲，受到世界其他国家的喜爱 。这个故事描述了 1600 多年以前的东晋末年，即士族与平民
对立，爱情自由与传统束缚不能并存的时代。它不仅写了悲剧，而且写了理想，表示了中国人
民的理想观念。 




















     
威廉-莎士比亚（1564-1616）是欧洲文艺复兴时期文学最杰出的代表。他的创作广泛地反
映了当时英国的政治、经济、思想、文化、风俗和习惯，可以当作那个时代的一部形象化的历













































































































校读书，只能在家里受教育。         
 
 英台的母亲对英台说 ：“孩子，你说话怎么好像做白日梦一样？你知道吗，孔子有  三千多个的学
生，但没有一个是女生。就算你父亲让你去杭州读书，在那儿你一定  会遇到困难的，你会空手而
回!所以说，孩子你还是别再胡思乱想了。”  (Nio, 2004:8) 
 
祝老爷对夫人说 ：“这样吧，明天你去见英台，告诉她我会请一个老师到家里来教 








装的学生？，所以，若你让我去杭州读书，我会女扮男装的，爹，你放心吧。”   (Nio, 2004: 8)  
英台对银心说 ：“讨厌，这才开始！我一定要去杭州读书，不然我不会放弃   的。 (Nio, 2004: 17)  
母亲对父亲说 ：“英台的态度还是不变，她一滴水也不喝，一口饭也不吃，这样下去 会出人命。”                         
(Nio, 2004: 22)  
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梁山伯对英台说：“你聪明，很多朋友都赞扬你。甚至有人说你像汉朝的文学家。” (Nio, 2004 : 117)  
梁山伯对英台说：“小弟，你真聪明，一开口就会编出一首好诗。” (Nio, 2004: 127)   








果。”   英台对山伯说 ：“确实是，这些都是我喜欢的东西，但如果现在我把东西送给你一定 是有原
因的。以后我回去了，如果哥哥看到这些蝴蝶镇纸就会感觉到我在你身边，你 就会想念我们在一
起的时刻。”   (Nio, 2004 : 110-111)  
     
英台对山伯说 ：“你来拜访我吧，越快越好，反正只要你来不只是这些花是你的，甚至我家花园的












(Nio, 2004 : 153-154) 
 
李夫人对英台说 ：“这边的书都是著名学者的书。可惜的事我以前读不到；关于 历史，我所知道的
很少。小姐，你真行有怎么多的书。那我想，你对家务活儿不必 亲自下手，对吧？”  
最后一句话的意思 ：“你一定没本事下厨。” 




 李夫人又对英台说 ：“下厨，煮菜也做过吗？” 英台又明白了李夫人的意思，她又笑着说 ：“李夫人
一定也有女儿吧，回去麻烦您问 您女儿，你就会得到答案了。” 李夫人听了无话可说。      











马家，这不是很好吗？” (Nio, 2004 : 157) 
 
五天后祝老爷宣布英台的婚姻已定下来了，就是 ：祝英台许配给马文才。聘金 很快就送来了。因







文才，你们的儿子就可以当成祝家的后代，这不是很好吗？” (Nio, 2004 : 278) 
父亲对母亲说：“岂有此理，不可能一个女人可以养活一个家？好了你别再管了，反正到了那一天























女扮男装去求学。我希望一百多年后的女性可以大大方方地读书。可惜的 是我们早出生了。”                          
(Nio, 2004: 149)   
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英台对父亲说 ：“是我自己答应要嫁给梁山伯的，不可以吗？而你呢？因为你是 我父亲所以你就可
以随便把我卖给马家？这样公平吗？(Nio, 2004: 275)  




























求婚者对朱丽叶父亲说 ：“你们俩家都是可敬的家庭，话说回来，我的求婚您有什 么反应。” 
朱丽叶父亲对求婚者说 ：“就像我刚说的，我的女儿对婚姻这件事还不太懂。年龄 也不到 14 岁。
再等她变成成熟的女人再说吧。” (Shakespeare, 2007: 43-44) 
 





母亲对朱丽叶说：“朱丽叶，你都 14 岁了，对婚姻你有什么看法？”  
朱丽叶对母亲说：“我到现在还没想到有这种荣誉” 




 (Shakespeare, 2007: 55-57) 




不是可以在一起了吗？”   
       朱丽叶又对罗密欧说：“你的名字才是我的仇人。但你就是不蒙太古是的人。什么是蒙太古是，它什
么都不是，找一个别的名吧。一个名字有什么意义呢？” 
罗密欧对朱丽叶说：“为了证明我对你的爱，我什么都敢做，连你的家人我都不怕。” 













你。”  (Shakespeare, 2007: 94) 
 
朱丽叶对罗密欧说：“我只希望你可以永远陪着我。” 过了几天罗密欧与朱丽叶两人自己举行婚礼。






可怕的事我也无所谓。” (Shakespeare, 2007: 200) 
 















   （一） 中西女性非常重视爱情，他们愿意为爱情牺牲，不管将来会发生什么事，他们都会 
          一起面对，但因为父母反对以及家族仇恨让他们牺牲了自己的生命。 
   （二） 祝英台和朱丽叶时代的女人开始有了解放的思想。她们开始证明女人也不亚于男 
          人。英台觉得女人和男人的地位都是平等的，男人可以读书，女人应该也是可以读 





   （一） 中国社会非常重视男人，男人的地位比女人高，因中国的家庭制度是父权制。一个 
          家庭如果没有儿子就不是一个完整的家庭。儿子才是一个家庭的继承人。在教育方 
          面也一样，只有男人才可以读书，女人只可以在家里学习，她们所学得也是家庭教 
          育，是将来用来侍候自己的老公；而在英国，男人和女人的地位都是平等的。女人 
          拥有受教育权，可拥有丰富的学问，可向著名的教师求学。如果一个家庭没有儿     
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